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Les nostres col·laboracions
Recomen çament
El sentit de !a responsabilitat és ca¬
racterística en la majoria dels indivi¬
dus que tenen un alt concepte de la
missió que els ha estat encomanada.
Avegades també, aquest sentit de res-
ponsabilifa''—sobretot entre nosaltres—
es desvia, i per una mena d'identifica¬
ció profunda que s'estableix entre l'in¬
dividu i la tasca, l'home arriba al con¬
venciment fermíssim d'ésser insubsti¬
tuïble en el comès d'aquelles ocupa¬
cions que té ta cura d'atendre. I és que
l'home sempre és un infant víctima a
tothora de les seves mateixes il·lusions
i fantasies. I el cas concret, més amunt
al·ludit, no és altra cosa que un exem¬
ple vulgar d'aquesta vuigaríssima veri¬
tat. Ena fem, tots plegats, la il·lusió d'és¬
ser insubstituïbles, quan l'experiència
de cada dia ens ensenyà que—llevat ra¬
rissimes excepcions—no som res més
que peces de recanvi d'un ¡maquinisme
que, amb nosaltres o sense nosaltres,
segueix la seva marxa, devorant ener¬
gies, consumint esforços i esgotant vo¬
luntats, però avançant sempre amb
idèntica olímpica indiferència que el
temps. ! això que és fan senzill, que és
tan evident, s'escapa a la nostra com¬
prensió.
Però en la vida d'un home, la falco-
nada trrïdora d'una lleugera malaltia,
pot tenir la Jvirtut de posar-li en evi¬
dència la cruesa d'unes semblants veri-
tais tan senzilles i tan elementals, com
les que més ho siguin.
El remolí, la vorágine de la ronca¬
dora torrentada de prob.emes, d'aten¬
cions i d'inquietuds que cada dia l'ar¬
rossegaven amb llur ímpetu, segueix
produint-se exactament, com una llei
fatal. Ell, però, se'n troba fora, isolat
en un redós de quietud i de silenci. La
torrentada de la vida passa i bramula
com sempre, però del seu pas, ara no¬
més en té el record vague, que en els
moments de minva de febre, li ofereix
la lucidesa llde la memòria. I gairebé
s'estranyà de no trobar-s'hi,entremig.
Talment uns dits plens de suavitats i
de finors que desfan i borren l'entela-
ment dels vidres d'un finestral d'una
cambra, unes mans immaterials—tot
flonjors i dolcesa—han desfet l'entela-
ment i la boirina de la febre. S'és estin-
git l'atuïmeni dels sentits dels quals, en
recuperar llur senyoriu, semblen una
mica invàlids o una mica infants. 1, en
realitat, en el fons del fons, hom es sent
ben bé un x e infant. Un infant amb
l'experiència d'un home fet, que ales¬
hores us arribeu a creure que és la mi¬
llor manera d'ésser infant
1 es reprèn el contacte amb la vida i
amb les coses. I es veu que tot, tot ple¬
gat, ha seguit el curs acosíum«í de sem¬
pre i que les mateixes roses que sem¬
blaven impossibles de resoldre sense la
pròpia intervenció personal, també
s'han resolt igualment i si no s'han re¬
solt s'hrn superat... t això que sembla¬
ven inejornables!
Si aleshores hom deixa la porta ober¬
ta a la corrua de meditacions que li en¬
vaeixen la pensa, arriba a compadir-se
una mica a sí mateix. Arriba a compa¬
dir-se de no haver tingut la suficient
comprensió de la limitació humana que
li ha estat feta avinent en un forma tan
planera, tan senzilla i contra la qual de
res no hi han valguí ni la força del seu
caràcter ni el tremp de la seva voluntat.
1, una mica manysgament amargat
per la lliçó, l'home es disposa a repen¬
dre la tasca interrompuda, aquella tas¬
ca que bo i semblar-ü, a vegsdes íasca
ingratíssima, no prou valorada ni reco¬
neguda, es confessa que és la raó ma¬
teixa del seu viure. I, en aquesta hora
feliç del recomençar, l'acompanyen tots
els records manyacs,talment com aquell
que en ple hivern es fa la companyia
d'un efluvi primaveral amb la flor po¬
sada en el vas de damunt la seva taula
de treball.
• it
Encara que no per les mateixes cau¬
ses que són objecte de comentari, va
restar interrompuda la sèrie dels nos¬
tres articles: l'atenció de l'autor recla¬
mada per múltiples ocupacions no po¬
gué mantenir-ne la continuïtat. Avui,
després d'una brusca aturada, reprenem
el ritme interromput, ritme que si bé
gairebé sempre ens dóna la sensació
d'un monòleg interior, bé hem de con¬
fessar que en alguna avinentesa ens ha
evidenciat que les nostres paraules no
eren llançades endebades al vent i que




No negarà ningú que l'any 1933 s'explica i que demostra una activi¬
tat extraordinària. Sembla com si hagués donat corda a totes les mal¬
vestats Si repasseu les planes dels diaris no trobeu sinó desastres, a la
terra i a la mar. Els que cada dia somnien amb l'anihilament de la hu¬
manitat deuen estar satisfets de l'ajut que troben en la naturalesa o en
les circums àncies.
Per acabar-ho d arranjar el fred apreia de debò. La nostra prover¬
bial i beatifica temperatura està perdent el seu prestigi i aviat sembla¬
rem una sucursal de II Sibèria. A veure si resultarà alguna altra facècia
soviètica tot cquest temporal. Es coneix que els delegats de Stalin s'han
fet acompanyar de les millors especialitats de llur pals en obsequi nos¬
tre. Fixeu-vos com aixi que van travessar la frontera va començar el mal
temps en tots els aspectes. Mentre ells visitaven drassanes i factories es¬
panyoles llurs amics organitzaven una revolta de gran espectacle. S'inau¬
gura et Liceu de Barcelona amb una obra russa interpretada per artistes
moscovites. I, tot seguit, el temps es capgira i comença a fer baixar el
termòmetre i a espolsar de blanc totes ks contrades. No es podran negar
els emissaris soviètics. El Govern de Madrid els acull amablement i àd¬
huc troben amics i temps disposats a amenitzar-los l'excursió.
Escrivint, escrivint gairebé m'havia oblidat del titol que he posat al
cap d'amunt del comentari: Fred i Geometria. Potser us figureu que es
tracta d'alguna elucubració futurista? No us alarmeu Es, senzillament,
la frase que em suggerí anit la lectura d'una noticia en un diori de Bar¬
celona. Fixeu-vos: En el Tibidabo nevó bastante, viéndose algunos para¬
jes cubie-tos de nieve, cuyo espesor tiene el diámetro de un dedo.y Ja us
deia que tot està trabucat aculen dia. Fins la geometria d'alguns re¬
pòrters.
Marçal
; ner (Corporació oficia!) a proposta del
I seu president delegat del Govern se-
nyor Noguer i Comet, acoúida amb en-
t tusiasme per iots els vocals, s'acordà
1 redactar en català lots els documents
1 que hagi d'adreçtr el Comitè a les en-




Reuüió convocada pel Comitè
El Comitè Pro Catalani'ZHció convo¬
ca els partits catalanistes, a Iotes les en¬
titats culturals i patriòiiques, federa¬
cions catalanes d'atletisme, rugby, fut¬
bol, tennis, natació, basket, base-ball i
• les entitats de barriades que s'han
of'.rt al comitè, a una reunió que tin¬
drà lloc demà, dijous, a les deu de la
vetlla, al Centre Autonomista de De¬
pendents del Comerç i de la Indústria,
de Barcelona, per tal d'informar-los de
diferents aspectes de la campanya em¬
presa i de la creació de sub-comitès de
districte.
El Comitè Industrial Cotoner redac¬
tarà tots els documents en català
En la darrera sessió de la Comissió
Executiva del Comitè Industrial Goto-
NOTES POLITIQUES
Per acordar el nomenament del
nou governador de Barcelona
] En el Consell de Ministres celebrat
l ahir, es tractà de la conveniència que
i surti ben aviat el senyor Moles cíp al
'
Marroc, a prendre possessió de l'Alta
Comissaria.
Com se sap, aquest nomenament es¬
tà solament pendent de la designació
de la persona que ha de substituir el
senyor Moles en el Govern civil de
Barcelona.
Per tal d'acordar aquest nomeriament
arribaran avui a Madrid algunes perso¬
nalitats catalanes, les quals s'entrevista¬
ran amb el ministre de la Governació.
De Vilassar de Mar
Acte de comiat
I Abans d'ahir, dilluns, a les nou de la
I nit, i en la sala d'actes del Casino de
^ Vilassar de Mar. tingué lloc un sopar
de comiat que un grup d'amics d^^-dica-
ren al regidor Josep Cíhué i Ribas,
amb motiu del seu viatge a Amèrica.
A l'acte hi assistiren diversos amics
polítics de l'homenatjat i tots els seus
companys del Consistori, a excepció de
dos que excusaren la seva assistència.
Malgrat i la intimitat en que es desen¬
rotllà, hi hagueren parlamenis de Josep
M. Plans, en nom dels amics polítics,
d'Antoni Lloverás i de Pere Ramon,
en nom dels companys regidors, i de
l'alcalde Jaume Corbera, en representa¬
ció del poble de Vilassir, qui, després
d'un magnífic parlament, abraçà el re¬
gidor senyor Cahué i li desüjà un fe'iç
viatge i un millor retorn de l'Argentina.
Finalment l'homenatjat, amb visible
emoció, expressà amb termes eloqüents
la satisfacció que l'acte li produïa i tin¬
gué paraules d'afecte per tots els que
excusaren la seva assistència.
Tot íranscorregué amb perfecta har¬
monia.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del c ia
per la sessió de demà
Actíj Factures; Jornals; Instàncies;
Jcrnal mig compare<; Aspirants Asil
Sant Josep; Auto taxis begudes; Permi¬
sos: Clavell, Grabulosa, Msjó i Patro¬
nat Sagrada Família; Compra adob;
Fanal Rambla Ferrer i Guardia; Llums
Ronda Prim i Avinguda República;
Adquisició pales; Condicions viver da
Lepant, 38; Petició J. Graupe-a.
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Els seus afligits: esposa, Dolors Bertran i Ribas; fills, Joan, Marià i Assumpció; filla po¬
lítica, Maria de l'Assumpció Prous de Ribas; germanes. Carme i Dolors; cunyat. Mossèn Marià
Bertran, Pvre., Ecònom de la Parròquia de la Sagrada Família de Barcelona; cunyada, Lluïsa
Bertran; cosins i família tota. en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els
preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Sant Rafael, 44, de¬
mà dijous, a les TRES de la tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva àni -
ma, es celebrarà el proper dissabte, a les DEU, en l'esmentada església parroquial, actes de
caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del <Nocturn>, ofici funeral
i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 18 de gener de 1933.
TEATRES 1 CINEMES!
Cinema Gayarre
Avui ditoecree; Revista paramount, j
sonors; íi finíssima comèdia sonora
per James Gagney i Joan BlondeM,
«Oentc viva»; la magnífica obra «El
terror de! hamps», per Píul Muni i Bo- '
ris K.ar!off, i la meravellosa cinta sono¬
ra de dibuixos en colors, «Arboles y
flores».
Cinema Modern
Demà dijous, l'alta comèdia «Papá j
por afición, interpretada pels conegu s '
aríis.es BarneW xter i Marion Dixhson;
la grsndsoia peb ícula dramàüca «Dan- |
zad, locos, denz'id», per Joan O'··word,
Lostof Vaii Earl Foxo i G iffi Edwird; !
la pel·lícula de dibuixos «Trucos sui- I
zos» i Reportatge Fox. 1
ven en i'ant'ga casa museu del carrer I
d'Enric Of»nados, al nou local habiJi- ■
tat a i'Ajuntamenî per arxiu. I
Abans d'shir, en i'esfanc de davant e! |
Clavé, un individu pretengué que li
venguessin ísbac després de les nou del
vespre. Com sigui que l'estanquer s'hi i
negà per no ésser hora de venda, s'ori- j
ginà una discussió arribant-se a les ■
mens. j
:í
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus coríinaíges i les >
làropares del menjador o dels dormito- ■
ris, quedaran noves per pocs cèntims, ■
fení-les niquelar o donanMes-hi un ^
bany de bronzejat ai taiser de Josep Es¬
pañol, Balmss, 11, d'aquesta ciutat.
Ha estat imposada una multa a una <
lletera, del carrer de Rafael Casano- ^
va, núm. 17, per haver-se comprovat
altra vegada que expendía llet desnata- i
da i amb un 35 per cent d'aigua. |
També s'ha multat a altre lleter, de \
la Plaça de Pi i Margal!, núm. 21, per ;
haver-se sorprès a un dependent seu '
que repartia llet a domicili poríant al !
costat del pot de !a llet, un altre amb ;
aigua.
El diumenge, dia 8 de l'actual, es va
presentar a la Jefatura de vigilància una
denúncia de substracció de 500 pesse¬
tes i un moneder de plata de senyora.
El robatori es va cometre a les deu
de la nií del dia anterior a la casa nú¬
mero 8 i 10 del carrer d Isabel, essent
la perjudicada Vicenta Barcarès Gó¬
mez, la qual manifestà que no podia
donar les senyes de l'cutor del fet. Des
d'aquella data, per parí del cap de Vi¬
gilància i personal a les seves ordres,
s'ha vingut treballant amb la major re¬
serva per a aconseguir la captura de
l'aütor del furt. Ahir al matí pe! cap de
Vigilància i els guàrdies Valentí Loren¬
te i Rsmon Costa es procedí a la de¬
tenció de Pere Teixidó Planas, de 78
anys, solter, natural de Vilademuns (Gi¬
rona), domiciliat al carrer de Montser¬
rat, 34. El detingut treballa en qtialitat
de mosso « la vaquería Bju del carrer
de Fermí Oalsn.
El Teixidor en ésser detingut negà
rotundament la seva participació en el
fet, però interrogat convenientment, no
va poder justificar d'on hívia tret certa
quantitat de pessetes que durant la set¬
mana darrera havia despès i després
d'incórrer en mú'úp'es contradiccions,
acabà per confessar se autor de! robá-
torf, manifestant que e! moneder ei te¬
nia amagat a la qusdra de la vaquería
on írebííUava. Ei moneder ha estat re¬
cuperat.
Hsn estat posats a disposició del
jutge d'Instrucció els objectes ocupats i
el detinguí ingressà a la presó del Partit.
—PÈRDUA.—S'ha perdut a la Plaça
de la Llibertat, a les sis del matí, gène¬
res per valor aproximat a 200 pessetes.
La persona que els hagi trobat se li
gratificarà al tornar-los a Riera, 72, a
cal Francès, Mataró.
Avui al migdia ha lliurat l'ànima a
Dèu ei senyor Ramon Ribas, pare de
nostre col·laborador Marià Ribas i Ber¬
tran, ai qual acompanyem en el senti¬
ment igualment que a la seva espòs* i
demés família. R. I. P.
Aquesta nit, a dos qtiarts de deu, la
Societat Moderna Fraternitat celebrarà
Reunió general ordinària en el seu es¬
tatge social.
GRANJA TÜÑ1
situada a ta carretera d'Argentona
(antic edifici Aigua-cuit)
OUS DEL DIA GARANTITZATS
a la Granja
Per encàrrecs
M. J. Verdaguer, 11 Sant Antoni, 40
Dr. J. B£àr]3£à Riera
metge de l'hospital clinic de barcelona -
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 417, 2.n (davant de! Clavé Palace)
MATARÓ





Dijous: Síní Canut, rel.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Josepa Vallcorba (a. C. s.)
Basüiea parroqatcU de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a íes 11. Al mail, a dos quarts
de 7, irisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Maria amb missa
a l'altar major; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i novena
solemne a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8 del matí,
Corona Josefina; a les 7 del vespre, Ho¬
ra Santa.
Parròquia de Sani Joan i Sani joeep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hòrà, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
ho impideix, Corona Josefina, astació i
Angelus.
Demà, a les 7, exercici del dia 19, de¬
dicat al Patriarca Sant Josep; a dos
quarts de 9, missa de Comunió gene¬
ral reglamentària als confrares del Per¬
petu Socors, que serà aplicada en su¬
fragi d'Ignasi Parera 1 Partegàs.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
tiscoies Pies de Mataré (Sta. Anm)
Observacions del dia 18 de gener 1033













: Velocitat segonr 15—0 6
^ Anemòmetre^ 473
^ Resorrcgnti 326'5





iÉtal dtl salt GT. — CS.
■itat da la mart 0 — 1
■L'ebsarvidort J. M. E. 0.
Ahir va començsr el trasllat dels do¬
cuments de l'arxiu municipal que esta-
Altura llegidai 746'—751'1
Temperatura: 6 2—8'
Alt. redaídat 745 5—750'4
Termòmetre §f,c: 6 2—11 2







a preus sumamerit b«rat
LLUÍS MAS QRAUPERA
(Anr'ga Cssa Clfve!^
Sanis Mailt, 9 i Pisç'i Consuíució, 1
Anuncis Oficials
Mú ua Mataronesa de Seguros
contra Incendios
La jun?a de Gobierno de esta Socie¬
dad, en sesión del dia 15 del aciual,
acordó celebrar la junta General Ordi¬
naria que previene el aríícu'o 26 del
Reglamento el domingo di» 29 del pre¬
sente mes a las 11 de îa m^fisna en su
domicilio social, calie de Melchor de
Palau n.° 15, para dar cuenta en la mis¬
ma, de la gest.ón económica del pasado
ejercicio.
También se acordó en dicha sesión
celebrar uns junta Genera! extraordi¬
naria para la reforma, imprescindible
ya, dei Reglamento vigente, que tendrá
lugar en tiempo oportuno, previa invi¬
tación que se hará a los asociados.
Lo que se anuncia en esta forma pa¬
ra conocimiento de todos los socios
inscritos en esta Sociedad Mútua.
Mataró, 17 de enero de 1933. — El
Presidente, Benito Filé y PL
Conferència eclesiàstica \
La conferència eclesiàstica correspo* í
nent ai present mes tindrà lloc demà |
dijous, a dos quarta de quatre, a la sala i
d'actes de la Casa Rectoral de S«nla
Maria I acte seguit els senyors sscer- j
dots tindran l'acte de recés espiritual a
la Cfpeíia dels Dolors de is Batílica. |
F J.C.—Grup *Fides Intrèpida*.—Oreu j
malaltia |
Se'ns prega l'inserció de la nota se- |
güent: |
«Es troba malalt de gravetat el nos- j
tre volguí coiapsny i soci d'aquest j
Grup, En Josep Serra i Cufí, havent-li )
estat adrainisírats, a petició pròpia, els î
Sants Sagraments, que rebé amb un j
fervor altament edificant. ¡
En comunicar-ho als companys del ^
Grup se'ls prega, el mateix que als so- |
ois dels altres tres Grups de Mataró, 1
que aixequin al Cel fervents pregàries |
per a que el Senyor es digni concedir \
al malaií un prompte guariment, si així |
convé per la glòria de Déu. j
Terciari i Administrador de la Confraria de Ntra. Sra. del Carme i President de la Lliga de
Perseverança de la Parroquia de Saní Josep
ha morí a l'edat de 68 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
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isiîormnclô de TAgêncle Pebre per coefer^ecles
■Barcelona :
SOO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de gener
de 1933:
El cicló que durant la nit ha passat
per Espanya, de Ponent a Llevant, es
troba actualment centrat a la Mediterrà¬
nia continuant la marxa cap a Itàlia.
Sota i'influència d'aquest cidó es re¬
gistren temporals de pluja i vent molt
violents a loîa la Mediterrània occiden¬
tal des de la costa d'Afrlca Sns a Fran¬
ça.
A Espanya ei temps ha millorat, però
s'estableixen vents forts dei Nord amb
notable descens de la temperatura.
Cap & les costes de la mar Bàltica han
tornat a iniensiBcar-se les nevades ten¬
dint a envair Escandinàvia i gran parí
de l'Europa Central,
—Estat del temps a Catalunya a íes 8
hores:
Domina temps moU variable a tot Ca¬
talunya amb cel serè per Lleida i Tar¬
ragona i nuvolós per la resta.
Hi hs tou de neu a Núria i alguns
llocs de la Ribagorça.
Els vents són molt forts pel Pireneu,
curs de l'Ebre, camp de Tarragona i
Empordà, adquirint velocitats superiors
« 70 quilòmetres per hora a Tortosa,
Ha neva? a gran parí de l'interior de
Catalunya, particularment als llocs alts.
Les temperatures més baixes han tin¬
gut lloc a Capdella amb 8 graus soU
zero, 6 a Núria i 11 sola zero a l'Estan-
gento.
La suspensió de les retransmissions
del teatre del Liceu
Els periodistes han dit ai Governa¬
dor que havia fet molt mal efecte entre
els radioientsi ia suspensió de les re¬
transmissions del teatre de! Liceu.
El senyor Moles ha d t que havia re¬
but una nota de! Jurst Mixíe d'Especla-
cles en la qual es demanava ía suspen¬
sió basant se en el compromís que te¬
nen contret molts artistes amb els em¬
presaris de no deixar retransmetre llurs
actuacions als teatres. El Governador
ha fet remarcar que la Generalits» serà
la primera perjudicada, ja que Ràdio
Barcelona pagava 800 pessetes per ca¬
da obra que retransmitía.
La situació a la "província"
Tant a Sallent com a Manresa, tols
els obrers han entrat al treball; a Pobla
de Liilét també es trebalU; en totes les
fàbriques, però sembla que alguns con¬
tramestres tenen intenció d'abandonar
el treball sense esperar el laude que ha
de pronunciar el Jurat Mixte.
Descobriment d'una fundició
de bombes a Igualada
En una fundició d'Igualada han estat
trobades 3.000 bombes per carregar;
també han estat trobades caixes plenes
de substàncies explosives.
L'escorcoll es feu per haver-se sentit
una petita explosió.
Hom suposa que d'aquesta fundició
havien sortit gran part de les bombes
que han estat trobades aquests dies.
Han sortit de Barcelona cap a Iguala¬
da tècnics del Parc d'Artilleria per a
examinar els explosius trobats.
La jurisdicció militar
El ju'ge militar hi reclamat tots els
detinguts de Terrassa per creure que
estan compresos dintre la jurisdicció
dels Tdbunals militars.
Notes de la Prefectura de Policia
El detingut Garcia Oliver ha estat
traslladat a la Presó Model.
A la Prefectura resten detinguts 60
individus que esperen la quaiiñcactó
pe! Jmjat.
Ahir cinc dels detinguts varen ingres¬
sar processats a la-Fresó.
"Solidaridad Obrera" denunciada
E! Sscal ha denunciat l'òrgan de la
C. N. T. per ia publicació d'un article
injuriós per als ministres. L'edició ha
es<at recuilida.
Un huracà a Tortosa
Un fort vendaval ha assotat la pobla¬
ció. Hom no recorda una ventada de
tanta força.
L'observatori de l'Ebre ha registrat
ventsdes d'una velocitat superior a 100





Avui brilla el sol però el fred és molt \
intens encara. En molts llocs la neu ha
64Banco Ucqulfo CaéalAn''
IflEitili: Pglal, U-Baiceleoi [gjilfsl: Ipulit de [qiisds, US-ÏBlàba ÍStU
Dircceiono iclesrràfloa 1 Telelònlca: CATURQ111|0 i Maflratxcms a la Barceloncfa- Barcelona
AQBNCIBS 1 DBLBOAGIONS a Banyolea, La Blabal, Calella, Olrona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Ileaa, Saní Feliu de Onixols, Shgea, Torelló, VIch I Vilanova
I Qellrú.
Correaponaal del Banc d'Bapanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
CapfíalDeaomlnactó
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqoljo Catalán» . .
«Basco l!rqnI)o Vascongado» .
«Banco Urqnijó de Qnlpúzcoa» . .
«Banco del Oeste de BetytSn»
«Banco Minero Inánatrial de Aalórias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc»UrqaiSo de Gnlpúscoa-Blarritz»
lea qaala tenen bon nombre de Sacarsala !
















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Bapanya I en les més importants del món
AOÊNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoesc Macid, 6 - Apartat, 6 - Teléfoa 8 i 305
Isnal qoc lea rcatanta Dcpcndènclea del Bano, aqucata Agincfa realitza tota mena d'operaciona da
Banca 1 Bcraa, dcacomptc de capona, obartara da crAdlta, cto., ato.
Horaad'oflainni Da 9«l3 I nais jalTboraa i—i DtaaaWaa da 9 a I
quedat glaçada. Se sap que el temporal
de neu ha estat en 10 províncies. A
Galícia hi ha un gran temporal a la
mar.
OVIEDO.—A conseqüència de les
intenses nevades vsris trens es troben
bloquejats per les neus. Els viatgers es
troben presoners dins dels combois
perquè la neu arriba a un metre d'altu¬
ra. Al coll de Pajares neva amb abun¬
dància. Les màquines exploradores tre¬
ballen amb insisfència per a netejar la
via i deixar el pas lliure.
La Federació Parlamentària
d'Esqu rra
El senyor Galarz», president de la
Federació Parlamentària d'Esquerra ha
declarat que es reuniran dos dies abans
de rependre's les tasques parlamentà¬
ries per a examinar els projectes de
llei que presentarà el Govern.
Els evadits de Villa Cisneros
Notícies de Lisboa diuen que dels 29
refugiats allí procedents de l'evasió de
Villa Cisneros, només 4 marxaran a Pa¬
rís. Com sigui que ia majoria de vai¬
xells que van a Bordeas toquen a Vigo,
és possible que surtin amb un de di¬
recte cap a Anglaterra d'aquí pocs dies
acompanyats de llurs famílies.
Una aclaració del Comitè Nacional
de les Indústries Ferroviàries
El Comitè Nacional de les Indústries
Ferroviàries afecte a la C.N.T., declara
que el desmentiment del senyor Azaña
de la detenció dels membres del Comi¬
tè esmentat només és cert en part, ja
que ei Secretari general i altres vocals
de! Comiíè han estat fitxats per la poli¬
cia com elements molt perillosos.
El "senyor Calviño governador de
Barcelona?
S'ha dit i només a títol de rumor ho
recollim, que el Govern pensa nome¬
nar governador civil de Barcelona, al
senyor Calviño.
El divorci del Dr. Albiñana
En l'audiència s'ha vist la demanda
de divorci presentada per l'esposa del
Dr. Albiñana. La demanda es basa en
mai tractes morals i materials i aban¬
donament de la llar conjugal. La filla
dei matrimoni que té 17 anys, recolza
les raons donades per la mare.
Una penitenciària a Annobon?
El diari «La Libertad» diu que mal¬
grat les negatives dels ministres, en el
Consell d'Ahir es tractà àmpliament dels
darrers esdeveniments extremistes i un
dels acords fou la creació d'una peni¬
tenciària a l'Africa Occidental on seran
enviats a complir condemna els senten¬
ciats per aquests fets. Una comissió mè¬
dica serà enviada a aquells indrets per
estudiar el lloc més a propòsit, parlant-
se amb molta insistència de la illa de
Annobon.
5,15 tarda
El cultiu del cotó
Una comissió de cultivadors de cotó
de Navalmoral de ia Mata, han visitat
el ministre d'Agricultura pera demanar-
li que sigui convocada una assemblea
i es crei un Sindicat agrícola de cultiva¬
dors de cotó. per a poder tenir el tèc¬
nics capataços que el cultiu del cotó.re-
quereíx.
fiorsk:
= ,■ : ■ ^>í:
lelefònlqueg
La reorganització pecuària
El ministre d'Agricultura senyor Mar¬
cel·lí Domingo ha dit als periodistes
que per la Direcció General de Rama?
dèria havia estat fallat el concurs de
projectes sobre la reorganització de la
producció pecuària.
Les activitats del Cap del Govern
El senyor Azaña ha rebut en el mi¬
nisteri de la Guerra una nombrosa au¬
diència militar. Després ha anat a Pa-
' lau, on ha sotmès a la firma del senyor
Alcalà Zamora varis expedients d'Obres
Públiques i nomenaments de personal
del ministeri d'Estat.
Notes d'Estat
Ei senyor Zulueta ha rebut entre al¬
tres visites les dels ambaixadors de
França, Argentina, Estats Units i Xile.
Aquest ha anat a acomiadar-se del mi¬
nistre d'Estat per marxar al seu país.
Precaucions a Valladolid
Avui han estat adoptades per l'auto¬
ritat governativa grans precaucions.
Nombrosos escamots de la guàrdia ci¬
vil i d'assalt patrullen pels carrers. El >
edificis públics i els bancs estan custo¬
diats per la força pública.
Estranger
§ tarda
La reducció de pensions
PARIS, 18. — Anit es reuniren en
aquesta capital les delegacions d'ex-
combatents i mutilats de guerra apro¬
vant una ordre del dia pronunciant-se
pura i simplement contra l'acceptació
dels projectes governamentals en les
indemnitzacions que ara cobren.
El contra-projecte financier
dels socialistes francesos
PARIS, 18.—El partit socialista fran¬
cès ha ultimat el contra-projecte finan¬
cier que oposaran al del govern i que
conté: Reforma administrativa; liquida¬
ció de les càrregues de guerra; Traspàs
de tes càrregues d'assegurances socials
a les companyies particulars d'assegu¬
rances; reformes en les lleis de trans¬
ports i protecció a l'estalvi
Secció financiera
Cotitxaeioas de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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un local propi per a viven¬
cia i instal·lació de petita in¬
dústria. Escriure amb ofer¬
tes indicant carrer i preu, al
num. 9836, Vergara, 11.—
Barcelona.
Casa de planta baixa
i pis
Es ven, situada en molt bon Moc de
Mataró, cós de 5 per 28 metres. Preur
7.500 pessetes.
Raó: Administració del Diari.
Abans d'encarregar en ferra un tre¬





i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 248.488 ptes. 95 ets. procedents
de 431 imposicions.
S'han retornat 186.371 ptes. 65 ets. a
petició de 260 interessats.
Mataró, 15 de gener de 1933.
El Director de torn,
J. Monserrat
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Constitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels ciu¬
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa-
a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els írebalis — Reserva absoluta
Per encòrrecsi LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
Total. . 615
Lectors de Revistes. . 45
Volums catalogats . . 6.011
Servei de préstec




Llibres prestats . . . 233
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
a08E:P CA8TAMY
RIERA, 47 MATARÓ
Homes . . 189
Dones . . 65
Nois. . . 333
Total. . 587
Llibres de nois. . 376
Generals .... 29
Filosofia . . . . 5
Religió . . . . 2
Ciències socials . 14
Filologia.... 3
Ciències pures. . 5
Ciències aplicades. 24
Belles Arts . . . 22
Literatura. . . . 99
Història Geografia. 36
i benediccions a favor dels benefactors, 1
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de Llauder, 50, Mataró.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA












Basta que señale V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee escuchar.
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 ».
El único receptor de su cafegori»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PiDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
El TELEFUNKEN 343 d. Wpt. etre«l.a.
lleva válvulas •x-ponencial«s.(var'iabl&-mu y pet>-
lodo - léleetor automático de estaciones -•
control de volumen automático y eümtiTador aeto>
friático de ruidos control de tonos — fuslbl#
termo-automático de segundad • altavoz dlné>
mteotJe magneto permanente - Caja de BakeÜt#
de Insuperable presentaolórw
Sólo necesitaVd.
señalar el nombre —
